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生 :在这里 ,草地是天然的 ,因而是公有的 ,而羊群则是牧人的私有财产 ,每个牧人总力求通过
尽可能对草地的利用而增加自己的羊群数量 ,个人的这一努力的结果在促使羊群扩大的同时
还导致了草场的过载和退化 ,直至丧失牧场价值 ,而这一结果 ,则由全体牧人承担。将这一描
述进一步延伸 ,在私有制条件下 ,公有资源的无限制使用促使每个人尽可能地将其蚕食为私有
财富 ,该行为的最终结果是公有资源的损害和所有人 (包括自己) 在内的整体利益的丧失。这
是一种由微观的趋利行为导致的宏观不经济后果。
“公地悲剧”的现代概念就是经济外部性。它由庇古 (Piqou) 等在本世纪初提出 ,有人称之
为“庇古理论”。经济活动的外部性是相对于市场系统而言的 ,指的是那些被排除在市场机制
之外的 ,更确切说是未被反映在产品价格上的副产物。这些副产物对外部的作用可能是有益
的 ,但更多、更常见的是有害的 ,即外部的不经济性。假定某个工厂排放的废气是免费的 ,由于
安装净化设备将导致成本上升 ,则追求效益最大化的传统经济学原则几乎必然促使企业选择
免费向环境排放的方法。我国学者戴星翼认为 :“即使个别企业家‘良心发现’或甚至还是个环
境保护主义者 , 只要他找不到在不增加产品成本的前提下减轻污染的道路 , 激烈的市场竞争
还是要迫使他走免费排放的路的”。①美国学者尼斯 ( Kneese) 在分析了市场对资源利用和环境
保护的作用后 ,认为市场非对称性内在于市场体系 ,不可避免。这种体系对于基础资源的开
发、加工和分配、市场运作富有效率 ,能产生足够的激励作用 ,而对于外部不经济行为的处置 ,









生产 ,不是经济外部性的唯一原因 ;消费 ,作为生产行为的对立面 ,同样对经济外部性负
责。一种产品如果在消费过程中产生对生态的消极作用 ,而产品的价格又只包括了市场体系
内的各种成本 ,则无论是生产者还是消费者 ,都没有为使用过程中的这种副作用付出应有的代















交易费用不可能为零 ,因此 ,明确制定包括使用权在内的产权就十分必要了。因此 ,只要产权
明确了 ,无论是工厂拥有污染权还是居民拥有不被污染权 ,有关各方总能通过市场机制找出最
有效的解决办法。这方面的经典之论是科斯的“牧人和农夫”的例子 :农夫经营一片土地 ,并以




牧人比较管理费用与赔偿额 ,盘算使赔偿低于管理成本。如此 ,双方经过讨价还价 ,终将达到
一个都可接受的补偿价格 (也是最接近实际损失的补偿价格) ,通过市场行为将牧畜产生的对
农作的外部效应内部化了。反之 ,如牧人有在这片土地上放牧的权力 ,如农夫要农作 ,则需补
偿牧人不放牧的损失。例子表明 ,产权途径有如下特征 : ①产权明确 ,而不论谁具有这一产权 ;





的支持 ,但由此产生的推论却是矛盾的 :人们可以谴责私有制对公有资源的滥用和掠夺 ,也可





干预 ,其运作涉及外在行为双方 ,无管理成本但有交易成本 ,且不易排除误导的干扰 ,而庇古税
需要政府的宏观干预 ,运用仅涉及外在行为的产生者 ,无交易成本但有管理成本 ,误导战略对
其无影响。另外 ,就调节灵活性而言 ,前者具有优势 ,协商灵活 ,可随时商定 ;后者需要一定过







我国学者戴星翼认为 ,人口问题是导致外部不经济化的另一个原因。他认为 ,“无论如何 ,
人口压力本身是一种与市场和所有制相独立的外部不经济性来源”。③其根据是即使在那些实
行部落公有制的原始社会 ,当人口压力超过环境承载力时 ,也出现了土地生产力退化现象 ;就
是在私有制存在的小农经济条件下 ,导致外部不经济性的原因常常也主要是由人口压力造成






福利水平 (人口生活质量)的影响也不应排除在外 ,在特定的情况下 ,人口福利水平的提高和消
费习惯的不同对环境的影响比人口数量的影响还大。一份资料表明 :1960～1984 年全球能源






污染物质的处理 ,从实质而言并不能从根本上消灭污染物 ,而只是转移处理了污染物 ,湿法烟
道除尘将污染物从烟尘中转入下水道 ,改善了空气但污染了下水道 ;焚烧垃圾解决了地面的问
题却污染了空气。从热力学第一定律出发 ,人类生产的投入是不会消失的。相对于投入的产











源的滥用。世界银行的《1992 年世界发展报告 :发展与环境》指出 :“某些政府政策对环境是极
为有害的。这方面突出的是价格普遍扭曲 ,而尤以得到补贴的投入物价价格扭曲为最甚。”报
告以对能源的补贴为例 ,它每年耗费发展中国家政府的 2 300 多亿美元 :这是全世界官方发展
援助总额的 4 倍多。但据估计 ,这些国家空气污染的大部分原因就是这类补贴造成的。如果
能源补贴全部取消 (包括工业国对煤炭的补贴) ,那么它不仅将带来巨大的效率收益 ,也将为财
政平衡带来巨大好处 ,而且还会极大地减少地方性污染 ,并使全世界因使用能源而产生的二氧
化碳排放量下降 10 %。⑤在本世纪初 ,为了在干旱的美国西部发展农业 ,美国国家农垦局对实
施灌溉用水予以补贴 ,补贴额约占成本额的 1/ 3 ,这一措施的一个很大副作用是使节水技术得
不到推广 ,而在这一干旱地区推广的作物普遍是用水密集型的。结果 ,使得加州和亚利桑那州
这些水资源稀缺的州 ,用水量却高于这个国家其他任何地方。美国学者克鲁契费尔德认为 ,美

















口压力 ,降低资源和环境使用的边际价值 ,缓解资源使用的稀缺性 ,则是防止外部不经济性的
治本之策。
可见 ,从本质而言 ,外部不经济性的根源在于物质利益关系的矛盾和激化。在任何社会体
制下 ,只要存在着私人利益和公共利益 (局部利益和整体利益) ,或者眼前利益和长远利益矛






























尽管如此 ,在另一方面 ,现代资本主义的发展 ,为解决现代经济中的生态问题 ,还是为我们
提供了一些有益的经验和启示 ,值得我们借鉴。
首先 ,现代资本主义的发展 ,在主要靠市场机制优化资源配置的同时 ,也把宏观调控和计
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